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De los autores
DAVID IBARRA
Licenciado en Economía y Con-
tador Público por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
con estudios en la Stanford 
University. Escritor, periodista y 
catedrático universitario. Ha pu-
blicado innumerables artículos 
y ensayos, así como diversos 
libros. En su vida profesional 
ha ocupado puestos de gran 
importancia como Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Director General de Nacional 
Financiera, Director General 
del Banco Nacional de México, 
Asesor del Director General de 
Pemex, Director de la CEPAL, 
oficina en México, Consultor 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo y Jefe de Estudios 
Superiores de la Escuela de 
Economía de la UNAM. Asimis-
mo, ha colaborado en el Institu-
to Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social (ILPES). 
Es Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. David Ibarra preside 
el Comité Editorial de la revista 
EconomíaUNAM.
RICARDO DOSAL 
ULLOA
Es maestro en Derecho In-
ternacional por Georgetown 
University (LL.M.) y candidato 
a maestro en Derecho Procesal 
Constitucional por la Universi-
dad Panamericana (UP). Asimis-
mo, cuenta con una licenciatura 
en Derecho y otra en Relaciones 
Internacionales ambas por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). Desde abril 
del presente año se desempeña 
como Coordinador Técnico de 
Control Constitucional en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Entre los cargos que ha 
ocupado dentro de la Adminis-
tración Pública Federal desta-
can el de Secretario de Estudio 
Cuenta y Coordinador de 
Adquisiciones, Servicios y Obra 
Pública del Tribunal Federal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, así como los de 
Director de Asistencia Jurídica 
Internacional “B”, Director Legal 
de la Dirección General Adjunta 
del Servicio Exterior Mexicano 
y el de Asesor del Oficial Mayor 
en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
FEDERICO NOVELO 
URDANIVIA
Licenciado en Economía por 
la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y Doctor en Ciencias 
de Política Internacional por la 
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Xochimilco. En la 
actualidad es profesor de de 
esa Universidad, miembro del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores y de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Estudios para 
la Transición Democrática, A. 
C., así como Jefe del Área de 
Investigación Política Económi-
ca y Acumulación de la UAM. Ha 
sido Premio Anual de Libro de 
Texto UAM Xochimilco y Premio 
Anual al Área de Investiga-
ción. Obtuvo el Premio de la 
Docencia 2002 de la División 
de Ciencias Sociales de la UAM 
Xochimilco. Entre sus publica-
ciones destacan: Teoría Econó-
mica Keynesiana; La sociedad 
mexicana en los ochenta, La 
universidad pública mexicana y 
el neoliberalismo; El nuevo or-
den económico mundial y el TLC; 
La política exterior de México 
en la era de la globalización, y 
Hacia la evaluación del TLCAN. 
Ha escrito innumerables capítu-
los de libros, así como artículos 
y ensayos en publicaciones 
nacionales e internacionales, y 
ha participado en congresos en 
México y en el extranjero.
OSCAR UGARTECHE 
GALARZA
PH. D en Historia y Filosofía 
de la Universidad de Bergen, 
Noruega; M. Sc. de la Escuela 
de Negocios de Londres, de 
la U. de Londres, licenciado 
en Finanzas del Colegio de 
Administración de Empresas, 
Universidad de Fordham, Nueva 
York. Profesor por horas de 
Finanzas Internacionales en el 
pre grado y post grado de la 
Pontificia Universidad católica 
del Perú 1980-2004 y profesor 
de Políticas Públicas en el Pos-
grado de Ciencias Políticas de 
dicha universidad 2002-2004. 
Ha sido el jefe de gabinete de 
la Comisión Investigadora de 
Delitos Económicos y Finan-
cieros en el Congreso peruano, 
asesor principal a la cuarta 
vicepresidencia del Congreso 
peruano y asesor de la Comi-
sión Herrera sobre la corrupción 
(2002-2003). Ingresó al Instituto 
de Investigación Económica en 
UNAM en 2005 como investiga-
dor titular y al Sistema Nacional 
de Investigadores en diciembre 
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del 2007. Ha publicado varios 
libros y artículos en revistas es-
pecializadas y ha sido profesor 
visitante de varias universida-
des, entre otros. 
JORGE ALBERTO 
LÓPEZ ARÉVALO
Es economista por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, Maestro en economía 
por la Universidad de La Habana 
y Doctor en economía aplicada 
por la Universidad de Santiago 
de Compostela, España. Ac-
tualmente se desempeña como 
profesor titular de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas. 
Ha sido profesor-investigador 
visitante en el doctorado en eco-
nomía aplicada de la Universidad 
de Santiago de Compostela, de 
la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, la Universidad de 
Cantabria y de la Universidad 
de Salamanca, en España, de 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, del Centro Universi-
tario de Occidente de la Univer-
sidad de Guadalajara en México, 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas e investigador visi-
tante de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad 
de Economía de la Unam. Fue 
ganador de la cátedra extraor-
dinaria de economía “Tomás 
de Mercado” de la Universidad 
de Salamanca en 2009 y de la 
convocatoria global que emite la 
Fundación Unión Europea Améri-
ca Latina y el Caribe en 2014. Es 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel 2..
GERARDO NÚÑEZ 
MEDINA
Doctor en demografía por la 
Universidad Autónoma de Barce-
lona, Maestro en Ingeniería por la 
División de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, Maestro en Demografía por 
el Colegio de México y Actuario 
por la Facultad de Ciencias de 
la UNAM. Actualmente es Director 
de Investigación en el Consejo 
de Investigación y Evaluación 
de la Política Social del Estado, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Además se desempeña como 
profesor de asignatura en el Cen-
tro de Estudios para el Desarrollo 
Municipal y Políticas Públicas 
de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.
HILDA MARÍA 
JIMÉNEZ ACEVEDO
Es doctora en Desarrollo Social 
por la Universidad de Londres, 
Inglaterra, maestría en Desarrollo 
Social y Políticas Sociales por la 
Universidad de Manchester, In-
glaterra y licenciada en Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
de la Universidad Iberoamerica-
na. Actualmente es Profesora de 
Tiempo Completo en la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), adscrita al Centro 
Mesoamericano de Estudios en 
Salud Pública y Desastres, es 
docente del Instituto de Admi-
nistración Pública del Estado de 
Chiapas (IAP) y ha sido profesora 
invitada en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, España 
para impartir clases en la Maes-
tría de Cooperación Internacional.
EDUARDO VEGA LÓPEZ
Es Profesor Titular “A” de 
tiempo completo, nivel PRIDE 
“C”, de la Facultad de Eco-
nomía de UNAM, donde fue 
secretario general. Es licenciado 
en Economía y en 2004 le fue 
otorgado el diploma en Stra-
tegic Management of Environ-
mental Policy por The Richard 
and Rhoda Goldman School of 
Public Policy de la University of 
California-Berkeley, y el grado 
de Maestro en Políticas Públi-
cas y Administración Pública 
por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey y es doctorante en 
el Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Cuen-
ta con más de 26 años de 
experiencia como profesor e 
investigador en varias institucio-
nes universitarias. Entre 2008 y 
2010 fue el titular de la Cátedra 
Extraordinaria en Medio Am-
biente, Desarrollo Sustentable y 
Cambio Climático de la propia 
Facultad; ha impartido decenas 
de conferencias y editado libros 
y publicado diversos capítulos 
de libros, artículos especiali-
zados, documentos e informes 
técnicos. En el Gobierno del 
Distrito Federal fue Director 
de Políticas para el Desarrollo 
Sustentable en la Coordinación 
de Planeación y Desarrollo, 
Coordinador de Asesores del 
Secretario de Medio Ambiente, 
Director General de Fomen-
to y Regulación Económica, 
Coordinador de Asesores del 
Jefe de Gobierno en 2005 y, en 
2006 fue Secretario de Medio 
Ambiente del propio Gobierno 
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de la Ciudad de México. Fue 
miembro del comité editorial de 
la revista Investigación Econó-
mica, de la revista Investigación 
Ambiental y de la revista Eco-
nomía y Territorio. Fue miembro 
del Comité Directivo del Colegio 
Nacional de Economistas, A.C. 
y actualmente es miembro del 
Consejo Nacional Directivo de 
la Federación de Colegios de 
Economistas de la República 
Mexicana, A.C. Actualmente 
es director de la facultad de 
Economía de la UNAM.
ANTONIO GAZOL 
SÁNCHEZ
Economista por la UNAM. Profe-
sor de la Facultad de Economía, 
UNAM; Titular de la Cátedra Ex-
traordinaria “Maestro Octaviano 
Campos Salas” sobre Comercio 
Exterior e Industrialización en 
la Facultad de Economía, UNAM 
(2001-2005); profesor de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM (1967-1980); 
profesor de la Escuela de 
Economía de la Universidad 
Anáhuac (1967-1972), profe-
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sor del Centro de Estudios de 
Comercio Internacional del IMCE 
(1971-1972). Presidente del Co-
legio Nacional de Economistas 
(1981-1983); Premio de Econo-
mía Banamex, 2o lugar (1967); 
ha publicado varios libros entre 
los que destacan: Complemen-
tación Industrial e Integración 
Económica, Ed. Sela, 1966; El 
Tercer Mundo ante el Mercado 
Común Europeo, FCE, 1973; 
Bloques Económicos, Facultad 
de Economía, UNAM. Asimismo 
es autor de varios artículos en 
revistas especializadas; también 
ha presentado ponencias, 
conferencias, capítulos de libros 
y ensayos diversos. Ha sido ser-
vidor público (1959-1998) y ha 
ejercido como consultor priva-
do; Coordinador del Centro de 
Educación Continua, Facultad 
de Economía, UNAM (1998-2001) 
y Subdirector de Planeación, 
UNAM, 2008 a la fecha.
ERIKA LETICIA 
GONZÁLEZ RABADÁN
Es Doctora en Ciencias de la 
Educación, Maestra en Admi-
nistración, tiene una Especiali-
dad en Historia Económica; es 
licenciada en Economía y en 
Derecho. Es profesora de las 
materias: Contabilidad Social, 
Presupuesto Público, Admi-
nistración de la Calidad y de 
Historia Económica General I. 
También se desempeña como 
Técnico Académico en el CDE 
del Centro de Desarrollo Empre-
sarial UNAM-Canacintra. Ha tra-
bajado en la Dirección General 
de Programación, Organización 
y Presupuesto de la Secretaría 
de salud. Operación del Pre-
supuesto en el Hospital Infantil 
de México; Análisis y Gestión 
de licitaciones en el Instituto 
Nacional de Medicina Genómi-
ca; Elaboración y Seguimiento 
de Contratos en la Dirección 
de Servicios Generales en el 
Consejo de la Judicatura Fede-
ral; Delegado Administrativo de 
fines de semana en el Hospital 
General de México Eduardo 
Liceaga; Apoyo en la operación 
del Programa Radar de Apoyo 
Vial en la Secretaria de Comuni-
caciones y Transportes.
